














Tujuan penelitian ialah menjelaskan mengenai pandangan tiga tokoh wanita yaitu Huang 
Xiaoxian, Li Ke, dan Zhang Yulan terhadap cinta dan pernikahan dalam novel Love is Not Blind. 
Metode perancangan yang dilakukan adalah metode studi pustaka, mencari dan mengumpulkan 
data-data sebanyak mungkin  mengenai hal yang ingin diteliti kemudian menganalisa data-data 
yang ada. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori mekanisme pertahanan menurut 
Sigmund Freud dalam menganalisa bagaimana tokoh wanita mempertahankan keutuhan 
hubungan mereka dengan pasangan. Hasil yang dicapai adalah tiga tokoh wanita dalam novel 
memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaian masalah dengan pasangan. Simpulan ialah pada 
akhirnya, tiga tokoh wanita dalam novel mendapatkan hubungan cinta serta pernikahan  dan 
kehidupan yang ingin mereka jalani. (NN, OMF) 
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